










           Dalam  suasana  seluruh  dunia  termasuk  negara  kita  dilanda  wabak  Coronovirus  19  (Covid‐19),  hand  sanitizer 
digunakan secara meluas oleh ahli masyarakat di pelbagai tempat khususnya di tempat‐tempat tumpuan orang ramai. 
Sebelum  pelaksanaan  Perintah  Kawalan  Pergerakan  (PKP),  masjid‐masjid  juga  disarankan  untuk  menyediakan  hand 
sanitizer untuk  kegunaan  ahli  jemaah. Walau bagaimanapun, masih  timbul  kebimbangan dalam  kalangan  sebahagian 



























suatu yang perlu difahami oleh masyarakat  ialah etanol bukanlah arak  tetapi  setiap yang memabukkan mengandungi 
etanol. 
Dari sudut hukum fekah, etanol tidak najis kecuali jika diambil daripada arak. Sekiranya, ia diperolehi daripada sumber lain 
seperti  daripada  proses  fermentasi  yang  dibuat  semata‐mata  untuk  penghasilan  etanol  bagi  kegunaan  industri  atau 




aslinya  kerana  ia  adalah  racun  dan  boleh membunuh”,  “Makanan  atau minuman  yang mengandungi  alkohol  secara 
semulajadi seperti buah‐buahan, kekacang atau bijirin serta perahannya, atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara 
sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan harus (boleh) dimakan/diminum” 








alkohol  yang  digunakan,  proses  penghasilan  dan  penyimpanan  barangan  yang  bebas  daripada  dicemari  najis  dan 
keselamatan barangan untuk kegunaan orang ramai. 
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